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VKO Travel 23,1 
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BEST CLUB CAP SALOU 3* 
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Cap Salou. 
 : 497 . 
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 . 
:  . 
:   ,  ,    
. 
: - .    – .  
 :   Standard –  , ,    
,   (15.06-15.09), , .  
  – 90 ,    – 80   
 :  (standard) 
:  
 7    6  :06.06, 20.06.2015 
          
: 01.05-31.07.  29.08-31.10.2015,   31.05.2015 
           
: 30.05-05.06, 25.07-31.07, 29.08-06.09  12.09-18.09.2015  
 :    reception.  
 4-        2  king-size 
(   ). 
  є     21.00 ( )   
      - є .    
є   21.00,    .  
 
BEST LOS ANGELES 3* 
К : І а ія 
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    ( , , , , , , 
, ) – 10.00-23.00 (    );  
   – 10.00-23.00 ( , ,  );  
    – 10.00-18.00; 
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,    . 
:  , , , - , , 
 , ,  ,  , . 
   : :   .  
:   ,  ,  , 
 . 
: .    – .  
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  (15.06-15.09.15), , .   
 – 90 ,    – 80   
 :  (standard) 
: 
 7    6  6    5  : 12.04,13.04.2015; 
 7    6  : 13.06, 27.06  11.07.2015; 
           
: 30.05-12.06.2015.  
 :    reception. 
  є     21.00 ( )   
     – є .    є  
 21.00    . 
 4-         -   2  
king-size.       . 
 є  " ...   ",   
 : 
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: Sitges  1-4 150 
 5-7 200 
: Salou, La Pineda, 
Cambrils 
 1-4 255 
 5-7 350 
: Calefell, Coma - Ruga  1-4 170 
 5-7 255 
*      , є  (    ) 
** ь     . 
***    ь   ь   ь  
. 
****      є 2    ь  . 
   є ь  ,    25 є   
.( )/35 є    ( ).  ь  ь  
   .      ь  ь 
  ь  ,  . 
 
    (2015) 
 ь  :  Ц , €  
 ( /  ) 
01.08 - 22.08.15  320  
25.08 - 15.09.15  250  
16.09 - 31.10.15  170  
 
    (10.04 - 31.10.15) 
    є  
  ь   Ц , €    
  
ь, ь, ь  5,6,7  30  
ь, ь, ь, ь  5,6,7  50  
  
ь, ь, ь  2,6  30  
ь, ь, ь, ь  2,6  50  
 
SPA -   Estival SPA Centre (2015) 
   - ь   Ц , €  
Thalasso Relax  2  252  
Thalasso Svelte  2  413  
Thalasso Relax  5  651  















Vinoterapia  1  193  
Beauty/Relax/Vinoterapia  3  435  
ь  -   1  160  
 
     ,   ,  є   
   ESTIVAL PARK  : 01.02.2015-18.12.2015.  
 
 (Salou, La Pineda, Cambrils) 
  
. 
-   
Ц , € 
  
Ц , € 
 (4-10 
) 
    
 
(54)  
42  32  
/   44  35  
/   42  32  
  22  22  
.    (08.05-10.10.2015) 24  18  
.     (2 ) 
27.03-25.06.2015/01.09-06.01.2016  
44  35  
.     (1 ь) 
26.06-31.08.2015  
44  35  
 /   (26.06-
31.08.2015) 
66  52,5  
 
* ь  1   Є .  ь  27.03  31.10.2015 
 
  (2015) 
ь         (  
 ,      : Cambrils, Salou, La Pineda) 
AVIS 
  ь  3   5   7   
01.04-31.10  
  Ford Ka  125  205  270  
B  Hyundai Atos  140  230  295  
C  Ford Fiesta  155  255  330  
D  Ford Focus  220  365  470  
F  Ford Mondeo  300  495  655  
I  Hyundai H - 1  390  650  825  
J  Ford Transit  365  610  765  
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20  ( ) 
  є   SU 259  " ",  
" ь"  10:30 (  ь ). !    
є   ,   3   ь ! ( є   07:30).  
  ,  .     12:30 (  ). 
     (  "  
 "),   ь "Astra Opera" 4* (29, rue Caumartin, 
75009 Paris, tel. 01 42 66 15 15), .  
16:00 –      .     
    . 
19:00 –    "La Bonne Franquette".  
21:00 –   ь. 
 
21  ( ) 
  .   
09:30 -      .      
.    
13:30 –    "Brasserie du Louvre". 
15:45 –      (       
    XIV   ).   . 
   – ь  .    
ь. 
 
22  ( ) 
  .  
08:30 –      .   ь "Le 
Warwick" (5, rue de Berri - 75008 Paris).  
09:00 – 12:30 (    )  
 № 1 "    є ". 
  : -   "La Warwick". 
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